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1. 振り返ることでわかる 3.93 .26 .133a 1 .716 1.000
2. 他者の気づきが参考になる 3.98 .14 2.085a 1 .149 0.242
3. 思考が深まる 3.93 .26 3.962a 1 .047 0.059
4. 知識が身につく 3.88 .33 .429a 1 .513 0.553
5. 理解できる 3.88 .33 1.617a 1 .203 0.233
6. 学びを共有できる 3.91 .29 3.177a 1 .075 0.091
7. 本当の患者のよう 3.64 .52 2.022a 2 .364
8. 予測しないことが起きる 3.25 .80 1.068a 3 .785
9. お互いに助言しあえる 3.78 .44 2.942a 2 .230
10. メンバーに遠慮する 2.44 .96 .140a 3 .987
11. 学びが深まる 3.82 .41 1.069a 2 .586
12. グループによる差がある 2.94 .79 1.485a 3 .686
13. 知識が積み重なる 3.85 .36 .785a 1 .376 0.413
14. 判断ができる 3.75 .46 1.388a 2 .500
15. 根拠がわかる 3.67 .53 3.726a 2 .155
16. アセスメントを理解できる 3.69 .51 .967a 2 .616
17. ケアの根拠を理解できる 3.76 .45 4.403a 2 .111
18. 観察の根拠を理解できる 3.76 .43 1.563a 1 .211 0.240
19. 考える力が身につく 3.86 .38 7.514a 2 .023*
20. 観察の優先順位がわかる 3.60 .53 2.018a 2 .364
21. 援助の優先順位がわかる 3.58 .54 2.086a 2 .352
22. 授業同士の知識が結びつく 3.65 .52 .138a 2 .933
23. 講義の知識と結びつく 3.73 .47 1.045a 2 .593
24. 主体的になれる 3.33 .69 2.377a 3 .498
25. 座学より身につく 3.75 .52 2.095a 3 .553
26. 実習での自信になる 3.55 .58 2.702a 3 .440
27. モチベーションが高まる 3.24 .64 .158a 2 .924
28. 体験を見ていて気付く 3.86 .38 1.037a 2 .595
29. 臨床でのイメージがつく 3.54 .58 .304a 2 .859
30. 看護師役はやりたくない 2.59 .80 .632a 3 .889
31. 演習はたのしい 3.16 .69 .553a 3 .907
質問項目 項目平均 標準偏差
32. 勇気が必要である 3.79 .54
33. パニックになる 3.10 .90
34. 失敗への不安がある 3.13 .87
35. イメージがつく 3.73 .54
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